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Q/Vtneteen ~u/~ and ~~-6/even 
~ P/Ja6t @UJ(). '@'o/ock 
., 
PROCESSIONAL ...... . .. • .. . ........ . .. . .. . .. . .. TRUMPET VOLUNTARY ................ • ... John Stanley 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL. .. . .......... Burle Marx 
OPENING PROCLAMATION . .. . • . . . ... .. . . . .. . . . . EDWARD C. DRISCOLL, Chairman 
Board of Trustees 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
THE NA TTONAL ANTHEM 
INVOCATION ... . ....... . ..... . • .. . . . ..... .• . . ... THE REVEREND EDWARD c. BRADLEY, S.J. 
OLD ST. JOSEPH'S CHURCH 
CONVOCATION 
Opening Remarks .. . . . ........ . ...... . .. . .. .. LEWIS W. BLUEMLE, JR., President 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
CONFERRING OF DEGREES JN COURSE .. . . ..... THE PRESIDENT 
Bachelor of Science 
Presented by .. . . . ....... . . . ... . . . .. .. .. .. ... . LAWRENCE ABRAMS , Dean 
Post-Baccalaureate Certificate 
Presented by ................................. THE DEAN 
Associate in Arts 
Presented by ............................ . .... THE DEAN 
ACHIEVEMENT A WARD FOR STUDENT LIFE 
Presented by . ................................ THE DEAN 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE . .... .. .. THE PRESIDENT 
K. PATRICIA CROSS, Doctor of Humane Letters 
Presented by . ...... . ........... . ......... . ... CHAIRMAN DRISCOLL 
BENEDICTION .......... . ........... . ....... . ... . REVEREND BRADLEY 
RECESSI ONAL .. . ... . .... . .. • . . . .......... . ..... . POMP AND CIRCUMSTANCE .. . ............... . .... Elgar 
W. ERNEST WELLS, Organist 
GEORGANNE K. BUESCHER 
MARGARET J. GRIFFITHS 
PAULA DESANTIS 
Grand Marshal 





BETH ANN MEYER 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL TECHNOLOGY) 
PATRICIA ANNE BERRY ................ Bloomsburg, PA MARCY ELLENE KLINE . . . .. .... • .. . .. . Collegeville, PA 
DONNA LYNN BRADLEY ............... Philadelphia , PA KATHRYN ANN KoRNAFEL . . .. . .. . . .... . .. Freehold, NJ 
MICHELLE JOAN BuTASH .. .... . ....... . .. Scranton, PA TIMOTHY C. LAHR ... . ...... . ...... . . Yocumtown , PA 
TERESA MARIA CAPOBIANCO ... . .. . . . Lafayette Hill, PA MARCIA MARCHESE ................ .. Collingswood , NJ 
ELIZABETH ANN CELENZA ..... .• ... . . Philadelphia, PA COLLEEN MARIE MCCLEERY ....... Haddon Heights, NJ 
RODNEY RAY FRICK . . . ... . ............... . Muncy, PA KAREN LYNN Mrrz .... .. ..... ....... ...... Media . PA 
DANA JAYNE GINN .... • .. . ........... Landenberg, PA TERRI ANN PALAGRUTO ...... ... . ....... Abington , PA 
ANDREW HOWLETT ..................... Richboro. PA DtANNE MARIE WAGNER ............ Prospect Park . PA 
JOANNE M . KITSON ...... . ................. . Atco, NJ JACQUELINE LOUISE YOUNG ..... • ....... . Scranton , PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
DtANE ADAMS ................ . ...... Philadelphia , PA 
HEATHER LYNN ALDRIDGE ..... . .. • .. . Willingboro, NJ 
MARYKAY BRIDGET AMOROSO . ..... . ... Philadelphia, PA 
PATRICIA ANN ARCIDICONO . .. Washington Township, NJ 
WENDY L. ARGOE .................... . .. . Berlin, NJ 
KATHLEEN ANN ARMSTRONG . ... . ... . ... Levittown, PA 
KATHLEEN RIGGS BAINBRIDGE .. . .... .. . Langhorne. PA 
KC BARNARD .. .... . ...... .. .. .... . Mount Holly, NJ 
KATHLEEN BERNDE1TE BARSUGLIA .. .. . . Philadelphia, PA 
SusAN MARY BEITEL ..................... Yardley, PA 
CHRISTINE PATRICIA B1L01"fA .. .. . . • .... Churchville , PA 
FRED L . BLOCKLINGER ......... . ......... Hatboro , PA 
MARGARET MARY BONNER ...... ........... Primos, PA 
LINDA BREVE . ..................... Laurel Springs. NJ 
AUDREY ELAINE BROOKS ........ . ... .. . B lackwood , NJ 
DENISE M ARIE CAFAGNA .. . ..... • .. .... . Audubon . NJ 
LUCA R. CELLA ..................... Philadelphia, PA 
MARY MARTIN CERULLO .................. Morton , PA 
CAROLYN LEE CHALK ..................... Berlin , NJ 
CAROL L EE CHILDRESS .. .. .......... Maple Shade, NJ 
DENISE MARIE CLARK .. . . . . . ...... . .. Philadelphia, PA 
JOANNE QUATRANI COMLY ..... • .. • ... Drexel Hill , PA 
ELLEN ELAINE CONANT .... . ........... Camp Hill. PA 
EMIL!.E GIANG CoNG-HUYEN .......... Philadelphia, PA 
CHERYL NELSON CONLEY ............... Woodbury, NJ 
MICHAEL B . COOKSEY .. .... . . . ..•.. .. . Somerdale. NJ 
J. DAN JOSEPH CooNEY . .. ... ... .. . .. Philadelphia, PA 
TODD CARL COSTELLO ..... .......... . Philadelphia. PA 
Lou1sE GRACE COURTRIGHT ... .. ...... Wallingford , PA 
CATHERINE M . D 'ARCY ......... .. . Medford Lakes, NJ 
CAROL ELIZABETH DAvts . . . • ...... .. ... Tabernacle, NJ 
JENENE LYNETTE DECH ... . . ..... . .... Centerville, OH 
AMY JANE D EISROTH ... .. . ....... .. . . Philadelphia, PA 
IRIS NEREIDA D E.JESUS .......... . .. ... Philadelphia, PA 
ANN ELIZABETH Drnrz ........... . . .. ... Palmyra, PA 
MARIA KATHERINE DOE .............. . Philadelphia, PA 
JOHN CHARLES DOMBROWSKI . JR ..... .. Philadelphia , PA 
JAMES THOMAS DWYER ........... • .... Havertown, PA 
BONNIE JANET ELDER ........ . ......... Somerdale, NJ 
ANNA M. FELDMAN ........ . .. • .. . ... Philadelphia, PA 
DEBRA LYNN FERNANDEZ ... . ..... . ........ Delran. NJ 
GREGORY ARTHUR Frnw . ... . .. . .. . ... Cherry Hill, NJ 
PATRICIA FINN .................. . .. Mechanicsville, NJ 
DEBORAH GALLAGHER ....... . . •. .... Collingswood, NJ 
DEBORAH GALUHUE ..... • . ........... Philadelphia, PA 
SHARON GASTON .. .. .. .. ...... • ...... Philadelphia, PA 
GABRIELLE M . GERMSCHEID ........... . Havertown. PA 
SHERRY LYNN GERNERT .. .. ..... . .......... Leola, PA 
EvEt.YN KALLEN GOLDBERG ... . ....... Philadelphia, PA 
L1sA MARIE GORMLEY ..... . .. . .. . .. . . Philadelphia, PA 
LISA CHRJSTTNE GRAMLICH ........... Somers Point, NJ 
ANDREA JoAN GRECO ........... . . . . Lafayette Hill, PA 
CAROL M. GREENE ........... .... . .... . . Holland , PA 
BARBARA G . GROSSHAUSER ............ Philadelphia, PA 
ROBERTA MARIE GUERTIN .... . ... • . . ... Overbrook, PA 
ELLEN M. HART .... . ......... . ...... Warminster, PA 
KATHLEEN MARIE HAWE . .. . .. . .. . ....... Stratford, NJ 
ANNE R . HEALY-LAMB ... . ..... . ..... Lansdowne, PA 
AMY LoutSE HORSWOOD ................. Palmyra , NJ 
CHARLOTIE JOAN HOWELL-CLARKE ... . ... . Reading. PA 
JANE ROBINSON lERUBINO ........... . ... Newtown, PA 
MARGARET MAGOUN ISHERWOOD . ........ Ardmore, PA 
CHANDEL SUSAN JOHNSON ............ Philadelphia, PA 
CHRISTINE DELLMUTH JOHNSON .. . .... .... Riverton , NJ 
MARTHA ANNE JOHNSON .... .. . .. . .. .. . . Audubon , NJ 
MARY REGINA JONAS .... . ..... .. .... . Philadelphia, PA 
CAROLE JEANNETTE KAISER ........ Haddon Heights. NJ 
LISA KAPLAN . .. ....... .............. Philadelphia, PA 
fAITR ANNE KAZAN ................ Melrose Park, PA 
MARIE ELIZABETH KEEGAN . . ... .. . .. Mount Union, PA 
KIMBERLY ANN KEENAN ... . ...... ..... . Bensalem, PA 
SHARON Lou1sE KEMMLER .. . ............ Lancaster, PA 
SHIRLEY ANN KENT ........ . ..... . .... Erdenheim , PA 
VICTORIA GRACE KESSLER ............. Philadelphia , PA 
JJLL AILEEN KREMP . ... . .. .... . . ... . ... Woodbury, NJ 
JOANNE KATHRYN KUHN ......... • ..... . .. Pitman. NJ 
THERESE M. LEE .. .. ..... . ..... • ... . Philadelphia. PA 
ROBERT Louis LERRMAN . .. • .. . .. • .... Philadelphia, PA 
MARIA D. LONGWORTH .... • ..... • .... Moorestown , NJ 
PEGGY ANN MALEY ...... ... ......... Drexel Hill , PA 
E1LEEN MARIE MALONEY . ....... • ..... Philadelphia , PA 
CAROL Y. MALTBY ..................... . . Yardley. PA 
RONALD JOHN MANNO . .. . ......... . ....... Sewell . NJ 
MARGARET LEE MARTINDALE .... . . ...... Bellmawr. NJ 
CANDlDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
(Continued) 
MARY ELLEN MATIHEWS ..... . .. . .. . ... Colts Neck, NJ 
CARMEL MARIE MAZZOLA ...... .... . ... Blackwood, NJ 
BETH ANN McAusTER ...... • ..... • ..... .. Enola, PA 
BRIDGET RYAN McCARTY ............... Newtown, PA 
MARGARET ELLEN MCKENNA .......... Churchville, PA 
NANCY A. McLAUGHLIN . . Philadelphia, PA 
PAMELA MEGJ.INO .. . ...... . . . ...... . . Philadelphia, PA 
KELLY MARIE MEHtGAN ...... . .... • ....... Marlton , NJ 
BE1'HANN MORGAN .... .. ............ Buckingham, PA 
DAWN MARIE ALEXES MuGtL ............ Woodbury, NJ 
MARGARET MULLEN-FORTINO ... . ..... Southampton, PA 
GEORGEANNE MURPHY ................. Clementon, NJ 
(Degree Conferred August 29. 1986) 
DARIA MARIA MYR ................... Philadelphia, PA 
ROBERT O ' BRIEN ..... . ............ . .. Philadelphia, PA 
(Degree Conferred August 29, 1986) 
JOAN O 'DONNELL-PIROG . . .... . ........ Levittown , PA 
PAUL OuvER ORTUP ....... . ....... • .... Stratford , NJ 
LISA MARIA PAROBY ..... . ..... . .. . ........ Taylor, PA 
CAROL JILL PAULEY ............ . ....... Newtown, PA 
ELIZABETH ANNE PETIT DE MANGE . ... Cedar Brook, NJ 
JOAN MARIE PERKS ................... Philadelphia, PA 
(Degree Conferred August 29, 1986) 
LORI LYNN PIKE .... .. ........... . ... Cherry Hill, NJ 
MARGARET ANN PREOLE ... . ..... ... ..... Deptford, NJ 
KATHERINE YvoNNE PRICE .... • ....... Doylestown , PA 
JACOBO MIGUEL PRIMERA . .. . .. • ....... Philadelphia, PA 
LYNDA ANNE RADICE ... . ......... King of Prussia, PA 
JUDITH L. RAPPAPORT .... . ........... Philadelphia, PA 
DIANNE MARIE REINER . . . ... .. . Drexel Hill , PA 
MARJORIE LYNNE RHEINHEIMER .. ....... . ... . Lititz, PA 
ELAYNE B . RHOADS .... ............. Chestnut Hill , PA 
DONNA LEE RICHARDSON .... . ........ Cherry Hill , NJ 
LISSETTE RIVERA . ..... . .... . ...... . .. Philadelphia, PA 
L INDA CAROL ROBINSON .... . .. . .. . .. .... Riverton, NJ 
JOANNE MICHELE RosE . .. . .. . ..... . ..... . Radnor, PA 
ROBERT M . Rossi .................... Philadelphia, PA 
KRISTINA MARIE SALMONSEN ...... . . ... Warrington , PA 
JOANNE MARIE SATARIANO .. .. . . .. . .. .. . .. Canton , OH 
FRANCINE MITCHELL SCHREIBER .... Gwynedd Valley, PA 
EDWARD J. SCHULTZ ... . .. . .......... Philadelphia , PA 
DIANE SCHWENKER . ................. . Ridley Park, PA 
Lou1sE SHARPE-HOWELL .... . ......... Philadelphia , PA 
JUDY BETH SHUSTER .. . ... . ... . ....... Philadelphia, PA 
NANCY SUSAN SLOITER ........ .... ...... Lansdale, PA 
BARBARA SUSAN SNYDER ................ Voorhees, NJ 
SYLVIA MARIA SPAETH-BRAYTON . ... . .... Morrisville , PA 
JANEEN ALICIA STACY ................ Philadelphia , PA 
BRENDA MARGARET STRACHAN ..... . ....... Jackson, NJ 
PATRICIA ELLEN TALLEY ............... Brigantine, NJ 
PATRICIA PATE THOMAS . ............. Lake Winola, PA 
LoRRAlNE Lois TILTON ..... . ........... Hopewell, NJ 
MELINDA LYNN ToMPKlNS ... .. ..... .. ..... . Atco, NJ 
MARY ELIZABETH TOWNSEND . ......... Runnemede. NJ 
GLENNA JEAN WALLACE ... .. .. • ..... . Philadelphia , PA 
KATHLEEN ANN WALSH . .......... .. . . Philadelphia, PA 
BERNADETIE MARIE WATSON ........... . .. Oaklyn, NJ 
JUDITH ANN WESTERVELT .. .. .... . • ... Spring Lake, NJ 
LUCILLE MARf£ WHISLER ................. Annville, PA 
NANCY MARIE W1w .... ............ . .... Hatboro , PA 
INGRID WILLIAMS . ................... Wilmington, DE 
MARY ELLEN WILLIAMS ....... • .......... Reading, PA 
RANDI ELLEN YusEM ... .. .. • .. . ...... Cherry Hill, NJ 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (CYTOTECHNOLOGY) 
CARLA JANE CARBO ...... . .. . .. . ..... Norristown, PA BARBARA ANNE PRICE .................... Marlton , NJ 
MARY TERESA CASSIDY ............... Philadelphia, PA DONNA JEAN STOCK . ....... • ..... . ... Warminster, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (DIAGNOSTIC IMAGING) 
Radiography 
CHRISTIAN SCOTT AGNEW . . ......... . ..... Palmyra, NJ 
MICHAEL BERNSTEIN ........ • ..... ... Upper Darby, PA 
NANCY LEE BROWN .................. Philadelphia, PA 
KRISTIN ELEANOR FLEMMING ............ Bethlehem, PA 
MARY SUSAN GILLESPIE ............... Philadelphia, PA 
SUSAN HOPKINS ........ .... . ....... Bala Cynwyd , PA 
GAIL SUSAN KNECHT ....... . ............ Emmaus, PA 
FRANCES ANNE PASCUZZI ......... . .... . . Reading, PA 
MONIQUE LENORA TUCKEY . ..... ..... . Norr istown , PA 
Diagnostic Medical Sonography 
LYNN M. BARCOMB .......... . ..... Mooers Forks, NY 
KENNETH DUANE GALBRAITH .. . ... ......... Alden , NY 
RlcK SPENCER GOLDBERG ..... . .. Lighthouse Point , FL 
MICHAEL DENNIS KOHN .............. Philadelphia, PA 
PATRICIA J. VAN 0RDEN ...... . .. • .. . .... Phoenix, NY 
LAURIE A. WITLIN ........ • ..... • . ... Churchville, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (DENTAL HYGIENE) 
KRISTIN ALEXANDER .. . . ............... Needham. MA DIANA E . KwASNYCKY ...... • . .... . .. Philadelphia. PA 
THERESA MARGARET BERSANI ...... . ... Philadelphia, PA MICHELE MARIE PATERNO ..... . .. . .... Pennsauken . NJ 
SAMANTHA LYNN BROTHERS ......... . .. .... Rome. NY MARGARET ROSE PERANTONI . . ............ Laurens, NY 
ROSALIE ELAINE CHILLEMI .... . .. • ... ... ... Media, PA CHERYL LYNNE ROSEN . .............. Cherry Hill , NJ 
JEANNINE AMY CLARKE .. .. .... . ....... Langhorne, PA JEAN BAPTrSTE TouEY . . ..... . ..... . .. Collingdale, PA 
SHELLY LYNN CoLLElTE .. . .......... Sugar Grove, PA CARLA WILLIAMS .... . ...... . .... Cuyahoga Falls, OH 
MARY FRANCES CUMMINGS . . . .... . .... Norristown, PA ROBERTA L EVITHAN WOJTECKI . .... ... .. Coatesville , PA 
THERESA MARY KELLEY ............... Philadelphia. PA MARCY BETH ZWEIBACK . ....... Plymouth Meeting, PA 
*CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICAL THERAPY) 
D OUGl.AS FRANCIS ARMSTRONG ...... . ... L evittown, PA 
MARK JOSEPH ARMSTRONG ..... . ........ Nanticoke, PA 
TRACY LYNN BAGGERLY ..... . .......... Flemington. NJ 
MARLENE MARIE BASIAGO .... . ...... .. Summit Hill, PA 
JOHN CHARLES BENECK ...... • . . . . ..... Harrisburg, PA 
MICHELE SUSAN BLITZ . ...... . .. . .. . .... Fair Lawn, NJ 
SHARON LOUISE B UCKWALTER . .. .. . . .. . . . . Vineland, NJ 
BARBARA ANN B UNTING ............. R oselle Park, NJ 
MARILENA CAPORALE ..... . . Puerto La Cruz, Venezuela 
MARYANNE CARDELLI ... ....... Huntingdon Valley, PA 
MARION ROSE CELLA ... ..... ..... . ........ Media, PA 
ANNE THERESA COMISKY .. .... .... .. .... . . D elran , NJ 
BRENDAN MICHAEL COOLEY .. . ..... . .. Norristown, PA 
RANDALL KEVIN COPE ................. Bethlehem, PA 
DIANE MARIE COURTWRIGHT ............. Titusville, PA 
CARLA ANNA CROSBY .. . .... . . . .... . ..... Radnor, PA 
L ISA K AY DAUGHERTY ......... . .. .... . Philipsburg, PA 
KIMBERLY LYN DEHORSEY . . .. . ..... . ... Eagleville, PA 
ANNE ELIZABETH DICKSTEIN ... . .. . .. . . Philadelphia, PA 
KIMBERLY SuE DURRWACHTER . ... . . . Montoursville, PA 
JOLEEN ANN EGGER . . ... . . .. .. . .. .... . .. .. . York, PA 
MARIO ANTHONY FRANCO ... . • .. • .. . . N . Cape May. NJ 
LAWRENCE GEORGE FRANZ .............. Audubon, PA 
KEITH LEROY GooD ..................... Reading, PA 
CONSTANCE ELIZABETH HALPIN ............ Ventnor, NJ 
CHRISTINE FRANCES H AYES ....... . ..... Springfield, PA 
MARCIA L. HECKLER ....................• Telford, PA 
*Pending satisfactory completion of all requirements. 
PAUL HEIM ....... .. ..... • . .• ......... B ellmawr, NJ 
MERRILL JEAN H1LF ..... . .... . ........ Rochester, NY 
THOMAS W. HILL . ................... Philadelphia, PA 
GERALD JOSEPH KELLY .. .. .. . ....... . Philadelphia , PA 
CAROLE ANN KESSLER ....... .. ....... Philadelphia, PA 
KRISTINE MACKIN . .. .. . . ........ . ...... Bellmawr, NJ 
ANN FISCHER MARKEL ................ Moorestown , NJ 
CATHERINE MARIE MEIER .................. . Lititz, PA 
DIANNE MARY MILLER .............. Mays Landing, N J 
GERALDINE V. Mot.AS ......... . ..... . . Toms River, NJ 
ROBIN MARIE MoRRlS ............. . Honey Brook, PA 
ELIZABETH MARIE MUELLER ........ . . . Drexel Hill, PA 
STEPHEN NASTASI . . ..... . ... . . • ....... Gibbstown , NJ 
THOMAS JOSEPH ORREN ....... . • ..... .. Mifflinburg, PA 
ROSELLE M . PERRUCCI . ..... . .. . .. . ..... Lavallette, NJ 
CHERYL ANN PETrES .......... • .......... Austin , TX 
WtLLlAM H . POSNER .... . . .. ... . ... .. Maple Shade, NJ 
ERNEST JAMES Qu1NLISK .. . . • .. . .. . ...... Du Bois, PA 
CLAIRE M . RICKER .... . . ..... ........ Ridley Park. PA 
K1MBERtEY B EATRIX ROMANO . .. • ..... . ... Cranford, NJ 
CAROLYN ANN RZEPKA ........ • .... ... . . . Detroit, MI 
MA-nHEW JusnN SCHMIDT ....... . .. TuRNERSVJLLE, NJ 
MICHELE SIGMAN ..... .. . .. . . . .. Newtown Square, PA 
AMY L ENORE SMITH .... . • .. • .. ........... Berwyn , PA 
LYNDA MARIE VARGO .. . ... . .. . . .. .. . . Mercerville, NJ 
PATRJCIA ANN WALSH . . .. . . • . . • .... .. Philadelphia, PA 
Scorr CORCORAN Wit.SON ... ... . .... . ... . Moscow, PA 
JAY M. WITKOWSKI . ......... • ....... Philadelphia. PA 
l 
*CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (OCCUPATIONAL THERAPY) 
KATHLEEN DIANE BINGAMAN ......... Quakertown. PA CYNHUA FRANCES KAUL .............. Lansdowne, PA 
CAROL ANNE BRICK .................. Factoryville, PA DEBORAH ANN KEES ................ . Vincentown, NJ 
MICHELE EILEEN BROAD ................ Princeton, NJ JACQUELINE MARIE KlLGUS ............ Philadelphia, PA 
KATHLEEN ELIZABETH BuRT ........ Gloucester City, NJ LAURA BALDERSTON LAKY ................. Ambler. PA 
JEAN ANN CoLEMAN . . .............. . . .. H atboro, PA CARMAN PATRICIA MONTEFUSCO .......... Newtown, PA 
JANE KATHLEEN DANIELS ..... . .... .. . Philadelphia, PA JEANElTE SOPHIA NAZARIAN .......... Upper D arby, PA 
LYNNE APR1t DINSDALE . . .. ... ... . . Honey Brook , PA LAURIE ANN R EED . ..... .. . . ....... Hummelstown, PA 
KAREEN ELAINE DuVERLIE .... . • ..... .. Baltimore, MD AMY B ETH RHODES ........ • . . . Huntingdon Valley. PA 
BRIAN PAUL EMERICK ............. . .... Lewisburg, PA JOYCE MUELLER SHELTON .............. . ... Exton , PA 
MARGO EussA F1NKEL ... . . . ... . .... Lafayette Hill. PA ANDREA MARIE SMALLEY ... • ..... • ..... Richboro, PA 
BETH LEE FISCHER ................... Philadelphia , PA LIZABETH L. WAITS . .. .... . .... . ........ . Pitman , NJ 
JUDITH LISA GOLDMAN ........... . ... Moorestown , NJ DIANE TRACY WHITE .... . ........... Southampton , PA 
MICHAEL JAMES GORMAN ......... Hamilton Square, NJ EMILY J. WOLFMAN . ... . . . ... . . .. .. ...... Wayne . PA 
"Pending satisfactory completion of all requirements . 
CANDIDATES FOR THE POST-BACCALAUREATE CERTIFICATE (OCCUPATIONAL THERAPY) 
KATHRYN M. ANELAUSKAS ... . ....... . . Levittown , PA SUZANNE FRANCES MACKrN .............. Abington, PA 
LYNN GITLOW ARCHER ... . .. . . . .. . .. ... Newtown, PA MARYJANE PATRICIA MULCAHEY ........... Glenside, PA 
ROBERT HARRIS WooDs Cox .......... Philadelphia . PA CHARLES DEWAYNE NELSON . .. ..... . .. Philadelphia , PA 
LISA KAY GREJSS .. .. ............ . .... . .... York, PA JUDITH ANN POWELL . . ..... . ..... • ...... . Pittston , PA 
JANICE LEE HARE ..... . ..... . .. .. . . ... Ocean City, NJ ELLEN JOAN SEIBERLICH .... . ............ Hatboro. PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
KATHLEEN A . BAKER ... .. .......... . . Lansdowne, PA SHERYL H1GH ................ . ....... Philadelphia, PA 
JAMES B ACON DOUGLAS, II ............ Lansdowne, PA KAREN Qu1RPLE KITCHEN ............. Philadelphia, PA 
As final action cannot be taken before the program goes to press, Thomas Jefferson U niversity reserves the right 
to add or withdraw names from the list of candidates for degrees. 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS- K. PATRICIA CROSS 
K. Patricia Cross, researcher, teacher, and leader in American education, graduated with a degree in mathe-
matics from fllinois State University in 1948. After a year as a secondary school teacher, she enrolled in the 
Department of Psychology at the University of Illinois, receiving her Master of Arts in 1951 , and Doctor of 
Philosophy in 1958. Doctor Cross also held the position of Assistant Dean of Women until 1959, when she left 
lllinois for Cornell University to become Dean of Students. 
In J963 , Doctor Cross began a nineteen-year career with the Educational Testing Service. While at ETS, she 
was Director of College and University Programs for six years, Senior Research Psychologist for seven, and Distin-
guished Research Scientist for six. 
During most of these nineteen years, Doctor Cross held a joint appointment with the University of California 
at Berkeley, where she served as Research Educator for the Center for Research and Development in Higher 
Education and held a faculty appointment as Lecturer on Higher Education. In 1975-76, she was Visiting Professor 
at the University of Nebraska; and from 1980 to 1982, Visiting Professor at the Harvard Graduate School of 
Education. Jn 1982, she joined the Harvard faculty full time as Senior Lecturer on Education. 
A prolific writer and researcher, Doctor Cross has authored more than one hundred fifty publications. Three of 
her books, Accen1 on Leaming, Beyond the Open Door, and The Junior College Student, have won awards from 
major national organizations. In addition to her own writing. Doctor Cross holds editorial positions on journals such 
as the Journal of Higher Education, the Journal for Higher Education Management, and Change magazine. Ln 
recognition of her research and writing. Doctor Cross has won numerous awards from prestigious educational 
organizations, among which are the E. F. Lindquist Award for research on student development and the State 
University of New York Regents Medal of Excellence. She was selected as a Fellow of the National Policy Center 
on Education, Leisure, and Continuing Opportunities for Older Americans and chosen by her peers as one of forty-
four leaders in American Higher Education . 
Doctor Cross has been the recipient of nine honorary degrees from colleges and universities across the country, 
including DePaul University, Loyola University of Chicago, and Northeastern University. 
As a distinguished leader, Doctor Cross is acknowledged for her expertise in management of higher education. 
She serves on the Board of Overseers for the State University of New York, is a member of a National Blue Ribbon 
Review Panel for Student Development; and the Higher Education Research Program for the Pew Memorial Trust ; 
and chairs several commissions on higher learning and adult education . In addition , she is on the National Commis-
sion on Future Academic Leadership, the Board of Directors of the Council of Universities and Colleges. and the 
Board of Trustees for Bradford College. 
Currently, Doctor Cross chairs the Department of Administration, Planning, and Social Policy at the Graduate 
School of Education at Harvard University. 
THE ACADEM1C COSTUME 
The wearing of academic dress dates back to the early days of the oldest universities in the world. In the American Council on 
Education's book entitled " American University and Colleges" it is suggested that "gowns may have been counted necessary for 
warmth in the unheated buildings frequented by medieval scholars Hoods seem to have served to cover the tonsured head .. . " 
Throughout the years European universities have continued 10 show great diversi1y in their academic dress. American univer-
sities. on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately established a code of regulatjons which 
today is followed by almost all American institutions. The establishment of 1his code has made it possible to distinguish the 
Associates, Bachelors, Masters , and Doctors and at the same time recognize the university which has given them 1he degree. 
Revisions to the code have occurred from time to time. 
The Associate in Arts and Bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The Master's gown has oblong sleeves, 
open at the wrist . The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away, and is worn open or closed. 
The Doctor's gown has bell-shaped sleeves. It is worn opened or closed. Cotton poplin or similar material is used for the 
Associate's , Bachelor's and Master's degrees, and rayon or silk ribbed material is used for the Doctor's degree. The majority of 
gowns are black but a number of institutions have adopted other colors to identify special programs or groups within the institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the Doctor's degree, 42 inches for the Master's, and 36 inches for the Bachelor's and 
Associnte's. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring the degree. If the institution bas 
more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons. The binding or edge of the Doctor's , Master's and Bachelor's 
hoods arc usually made of velvet in the color designating the subject in which the degree was granted. The Associate of Arts hood 
has no velvet border. The outside is black. 
Black mortarboards are most commonly worn; six-sided tams of various colors may be used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
while . . . . . . . . . . . . . Arts and Leuers 
tan . . . . . . . . . . . . . . . Business 
lilac . . . . . . . . . . . . . . Dentistry 
light blue . . . . . . . . . Education 
purple .......... . . Law 
green ........ . . .. . 
apricot .. . .. .. •.. . 
dark blue ........ . 
salmon pink ...... . 
golden yellow .. .. . 






black and blue . . . . . Thomas Jefferson University silver gray and scarlet ... . .. The Medical College of 
red and blue ..... . . University of Pennsylvania Pennsylvania 
blue and gold . . . . . . Hahnemann University white and cherry .......... Temple University 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College and played for the first 
time on November 15, 1974, al the Sesquicentennial Celebration of Jefferson Medical Colle~e of Thomas Jefferson University. 
This piece was presented to Thomas Jefferson University by the President of the Alumni Association of Jefferson Medical College, 
Doctor John J . Gartland. The composition was composed by Burle Marx. 
THE PRESlDENTIAL BADGE OF THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
The President 's Badge was created for the Inauguration of Lewis W. Blucmlc, Jr ., M.D .. the third President of Thomas 
Jefferson University, on September 7, l 977. h consists of four official corporate seals of Thomas Jefferson University and the 
predecessor corporatjon , The Jefferson Medical College of Philadelphia. These seals were used to mark diplomas. certificates. and 
other official documents and have been gold-plated to form the Presidential Badge. 
The medallion on the President's right is the corporate seal of Thomas Jefferson University today and was created in 1969 
when Jefferson Medical College became Thomas Jefferson University. Jt carries a contemporary likeness of Thomas Jefferson. 
The other three medallions are the various seals that were used in Jefferson Medical College for many years . The oldest 
marked every diploma that was issued by the College from 1839 10 1967. This seal carries a traditional likeness of a young Thomas 
Jefferson and the founding date of the College as 1826. Prior to 1839 the diploma of Jefferson Medical College carried the seal of 
the Jefferson College in Canonsburg, Pennsylvania - the parent institution . 
Another seal was developed in 1967 as a resull of research done by the late Edward L. Bauer, Emeritus Professor of Pediatrics, 
who determined that the founding year of Jefferson Medical College was 1824 rather than 1826. This seal is identical to the present 
corporate seal except the words "Thomas Jefferson University' ' replace "Jefferson Medical College". It was used for only two 
years-from 1967to1969. 
The Presidential Badge is on permanent display in the Scott Library and is used at all convocations of the University. 
THE UNIVERSITY MACE 
The Thomas Jefferson University Mace , carried for the first time in the 1986 
Commencement Ceremonies by the Grand Marshal , was designed and cast by 
Howard Serlick, member of the Guild of Mastercraftsmen , Winterthur Scholar, 
and Chief Conservator (Gilding) of the Historical Society of Pennsylvania . It was 
crafted by silversmith Eugene Zweigle and woodtumer Michael Copeland. 
The four-foot long, fourteen-pound Mace is made of ebony highlighted with 
lapis lazuli to reflect Jefferson's colors (black and blue) . I t features a miniature of 
Henry Mitchell's sculpture, The Winged Ox, symbol of Saint Luke the Physician , 
the original of wpich stands beside the Scott Building on Walnut Street. The 
miniature was cast in silver by Mister Zweigle, who also fabricated the University 
seal , the profile of Thomas Jefferson , mounted at the base of the staff. The J . E . 
Caldwell Company coordinated the project. 
Mister Mitchell's original statue of The Winged Ox, adopted by the University 
in 1976 as its symbol of clinical excellence, is mounted on a column containing the 
names of fifty medical scientists who have most advanced the art of healing. It also 
reflects the historical evolution of Thomas Jefferson University from its beginnings 
as Jefferson Medical College in 1824 to its current status as an academic health 
center comprising the Medical College , the College of Allied Health Sciences, the 
College of Graduate Studies, and the Jefferson Hospital. 
The Mace, a grand emblem of the University's heritage, is carried at the head 
of all formal academic processions. 

